








/nerción de anuncios, comunicado~, reclanlOI J
gacetillas, en pt'imel1l, lerrera lJ cuarte plana'
precios conyeneionale§.
¡'.squelas de derunción en primera cuarla pla-
na j precio§ reducidos,
de su educarión social: aquel 011'0 que por
dt'fcnder ruirles inlereses pretende echar por
lirlTa el proyeclil lan necesario ti la mUllici
palidad, s(' ahstendrá de vota; en conlra, si
liPllt' que hacerlo ante UII público que eOllde-
!ln¡-:'l con un murmullo su acción, aUII alltes
di' que pueda impedido la: carnp:willa del
Pl'c~idcflLe. ¡CUfnll<ts veces la presencia de un
solo individuo en el sitio del publico ha im
W'dido un wmulLO entre los concejales, que
hubirra venidoú r't'dundal'en perjuicio de los
inL('r'Cses del municipio... !
:-;i hemos de I'cgel'al'nos, empecemos por
al~n, Si re31menle !lOS interes311 las cosa~ de
casa, no las pCI'damos de vi~ta. Que no es se
g'lll'ill1WrHe esta mOlll;Jña la lJue menos Ilf'ce
Sil'-J dI' estas advel'tcllcias en purno á la asis
l('rH'ia drl pt'lhlico Hlas sesiones de sus AyulI
la miClllOS.
- ...
La Con'espondencia de Espa,ia, publica
COIl el ~pigraf(> llue illllPceue, las siguienles
exprf'sivas palal.JI'<ts que transcribimos ín
tegl'as por lralarse en ellas ue nueslro i1uslre
Pl'cl"~o .
Dice iI .. j el apreciable colega madrileño:
«El nombramiento del dominico P. Noza
ll'da p:.u'a la milra de V:llencia )' la campaña
que ell coulra de ese Prelado esla baciendo
casi toda 13 prensa, d3n caracter dr aetuali
(!:-d al rrligio:lo agustino padre '-aldes, obis
po de J:u'a )' rspañol lIcto, que supo estar
sit'lIll'I'l' ('11 vall~uardia, curantlo heridos, au
xiliando moribundos y emulandf. al padre
Bl1g~it'ro, almn de la defensa bcr6ica tle Za
l'ngoza conlra 10i franceses.
Estaba nombl'ado el P. Valllés obispo de
Puertv Hico y I'cstlltaron estériles ('1Ialltas su·
Illieas Ir fU('I'on dlri~itlas por el Gobierno y
pOI' noma para que se consagrase.
-Yo, dccia el compaliero dcl Padre Gil y
df'1 cura de GlIi¡:;into-de aquel fraile que
salvó il CU3lro seiloras españolas peleando él
solo I:onlra v('iole indios, de los que mató a
cinco, saliendo cuhirl'!o de lJerid3s-jamás
sCl'e obispo de PUCI'IO Hico, porque para ser-
Io lendría :tIlles que dej3r de ser' español, y
eso es imposible.
Como tIlltes decirnos, todos los ruegos se
estrcll<lr'on ¡¡ote la palriótica aClitud del padre
V<lldés, y cualltlo :llguilín le decia gil(' podia
incurrir' en f'1 entljo de Rom;l, rl'plicaln:
-Yo no he hreho VOlO dc l'cnullciltl' Ó mi
naciollalidad y Roma !lO se enoj:u'á porque
me l1ie~lle ú ser obispo de Puerto RlCl), Y
si se ~Ilojase, el voto tic Espada enlera en-
dulzaria mis a'llar~Uras.
Pasó liempo, muchos rnese~, y el fraile es-
pañol que no quiso ser ohispo yauki,rué nomo
Imulo ohispo dc la mús mOdf'Sla silla de ESp3-
ña. De Jaca.
Jaca 9 de Enero de 1904
REDACC10~ y ADMINISTRACIOZOi, Calle Bellido, t
del que nos pone pn la mano la papeJela, acu-
dimos:l las urnas el día dedicado il la clrc-
CiÚlI, deptlsilamos, sin ré en el régimen y sin
eSIH'ranza PIl lo que de allí haya de salir,
nuestro \'oto y marl'hamos l:lll tranquilos, li-
bres tle las pal3bl'3S del mUJiidor (que ~'a /lO
nos Occcsila) creyendo qllC Lpmos cumplido
como buello;; y que 110 tellemos olra pal'tici-
pación en li\ golwrnacióll del illunidpio.
Error cl'asi:¡jrno. Precisamente, si hasla vo-
1:11' es pr'cciso rnetlil3l' mucho ;i quien se VD\(!.1
lIt'SllllCS de la elección es cuando empienz3 la
I'claciun politica elllre tidmillistrallul'C's y ad-
minisu'ado"i y cuando se d"eben se~uir' paso fl
p<.lSO los ;H.:LOS lid r'eI1l'cSentanle, p,ll'a ccnSll-
['arle y :lClls,lrle allLe el tribullal de la COI1-
cicrlt.:iu pública, si 1I1J usó bien de la confianza
c¡ue ÚH 1',1 se pllSOj pnra premiarle si OIH'{í
siempre eOIl reelO crilerio e inLencióll sana,
en el despmpeño de su cometido.
La eleceitill de una perso1l3 par3 concejal,
puede producir SOl'pl'CSas en c1l3nlo Ú su COII'
dllCl3: la I'eelec'(~ión de dicha pcrso1l3 110 debe
producirlas Hunca.
y esto solo se obtiene eDil la asistencia a las
s~siorlcs de los Ayurllarnielllps.
Pero no es solamellle por este interés per-
sonal por el que recl3mamos la presencia Jel
públ ieo en Ias del iberaP.ioopseoll cej ¡les. Es por
que é':las,si hall de ser tranquilas, razonadas;
atentas súln al bipn comullal y dignas de la
mi.,ivlI que hall de cumplir,necesiLan de~arro­
lIar:le arllf' un concurso flue desde ('1 primer
momento lasjllzgue. Por algo bare lalej mu-
nicip;al qut' las scsiones sean publicas.
La obra dnl/llilLica mili notablt'á Cargo de
los mejores ;¡r"türes, l'cp,'e'sentailól en te,lll'o
lleno de luz)' \'3cio de eSlwclaJore5, resulta
rá fria)' mOIHilOllaj fullará :i aqllellos In ins-
riracióll que dá el público, el enlusiasmo que
pI'oduce el aplauso: y si bien es verdad qtle
los eSlrados IIr los Ayuntamif'lltos !lO SOll es-
cpntlrios; ni alli se van il represen lar sllp'les-
los si 110 :1 resolver realidades; ni a\ publico
se le permite hacf'r demoslración alguna de
agrado ó desagradoj no es menos cierlo, que
<ltento siempre el cOllcejal al hecho q\le se
discute y al púoliro que le escucha,adquirirá
bl'io para tlf'fcntlerlo si ha de redundar en
bif'lI comú"n y sentir,) dC.)lllienlo para conva-
lirlo si lo hacia por interés personal Ó puril
menle de par'tido Ó por otras consideraciones
de índole mas rel>robable todavía.
La frase viva y descortes; la discusión vi-
ciosa y de !)ura palabrería: la oposición sisLe-
m[¡tiea de los UIlOS á los pr'oyeclos dt' los otros,
i de los Olros í las inicialivas de los prime·
ros; lOdo eso que es pf'rjudi('ia! il los intere·
ses del municipio) por lanto debe bacerse
desaparecer; lodo eso y si no todo, gr3n parle
de ello, se impide con la asistencia á las se·
slones.
Aquel concejal que luvo er~ la boca una
frase dura par'a su compañero, la dulcifica al
ver que cien personas juzgarilll m contmentl,
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9 Sliblldo.-:;los JU!iéD, Vida! y Marcelioo, y santas
Mariana }' B~sili~.
10 Oomlllgo-Sanlos Juan Bueno, Gonzalo de Amarante
y!salón
11 f,lmes-santos IIiginio, Teodo,;io, Sah'io J Anastasia
12 Mllr/tl-Santos DeniLo, Victoriano y Arcadio,
t3 MjtrCQle,.-~·SanGurnersindo. Leonr.io y Verónica.
ir. JII/~f'6s-~an Hilario, S3I1La Macrina y el beaLO Ser
nardo de I:orleón.
HS Vierlles-San Pllblo y san Mauro.
CULTOS
Para hoy. -~'E:liciLación ¡abatina !t :las 5 y cuarto de la
larde en la capilla del Pilal·.
Para mañana -MisM df horlJ rezadas. -En la Catedral
a las ~el.t y media, siete, sielll y media, !t las ocho la pa-
rrtkJulal y á las doce En Santo Domigo {a las seis; en el
C<\rmcn ~ las sei,. y media y á la~ once En el Amparo á las
•¡ete y siele y llJedl~. En el sagrado, Corazón ~ las siete.
En el Hospital a las siete y media. En las Benedictinas ~
al ocho y media. En las E5'uelas Pías á las nueve y eD-
la ciudi:ldela a la~ ocho y á la~ once.
MWH tk hora canlad!u. -_ En las Benediclinas:á las ocho,
r la cOllventual a las llueve ycuarto.
Por la larde -··Alumbrado y vela al '5anli&imo Sacramen
lo á las cinco y cuano en laCa pilla del Pilar.
Por ser fenómeno que a diario se repite,
sobre lodo en las poblaciones de escaso ve-
cindario, no choca el hecho, lan pCljudicial
como conslante, de que las sesiones tic los
A)'llnwmicl1tos se vel'lfiqllen, sin que en los
escalios deslinados al público, haya persona
al~una que lus pl'esencie.
Dus causas pI'odllCf'n, {¡ nueslro juicio, erec-
lO de lal natlll'all'za. Y son: la falla tIc ClVl.'i-
mo en tos espalloles, lall indispensable :'1 los
pueblos modernos, sobre lOdo á tlq\leJlos que
por gozar de réJ;'imen representativo, tienen
di recIa é indircc13menle parlicipación en el
gobiel'llo: y el caráClC¡' apálico tle los meri-
dion3les, que nos hace ver con indiferencia,
hasta las cosas más Lrascelldenlales,
Los españoles en general (y no somos es-
cepciólI, por desgraCIa, los mOlllañeses), mo-
vidos por inlereses priv3dos o remoVldo.'i y
esto es lo general, pOI' la acción particular
EL PÚBLIOO EN LAS SESIONES
No se han reanudado tooa\'ia las o¡l('raeione~ suspendi-
das eu la generalidad de los mercadot trigueros de la pe-
niusula por la lregua que imponen Ja$ fi-Ia§ de Pascua y
6n de aoo. conltr Delndo por ende, la calma iniciada en la
segunda deceoa de Diciembre, ~'que se espera lermine en
la pNhima semana.
La ten4encia hoy parece de firmeza, pues los Lenedores
le reinen en cuanlo la lUolineria ó la especulación iOleo-
tan dirigir las operaciones hacia la baja, pur 00 se apoyar-
se en rundamenlu racional y logico,
Todo hace, pues, uponer que al l'olyer la animación á
los mercados, la tendeucia alci~la P.e alianee, si bien DO es
de e~perar adquiera grande importancia .
SEMANARIO DE AVISOS
E~ 1,r.A: Trime,;lre us'" peseta.
Fuxn,,: 5emestre ~'50 pesetas ~'5 ~I aoo.

















































Durante el finado afto de 1903,89 inscribieron en
el regiltt.ro civil del Juzgado:municipal de elt.a ciu-
dad 156 nacimient.ol; 1:l9 defunciones y 30 matri-
momos; resultando según las an~eriore8 citras un
aument.o de población de 27 persona:!,
El diA. 4 falleoló eu Sallent el acreditado indu5-
trial dlilaquella villa D. Juan Baut.ista E"tribOll
Riveret., ouya muerte ha sido muy sentida por SII9
convecinos que t.enililn en grao apreoio sus exoelen,
tes cualidade!f y afllble trato,
A su t.penado hIjo y demli.8 apreciable familia
enviamos nuestro más sentIdo pésame,
En el artionlo de ley de presupuest.oll que pobli.
ca la Gaceta oontiene el siguiente preoept.o, que
conviene l:Iea oonooido, pues su intencion es benefi-
ciar,6 al menos no gravar, 101 fondos del montepío
de los maest.ros, que ya remitan benefioiados con
la ele.aciÓn á 600 pesetas, de los sueldos inferio-
rea á esta. cantidad, DIce así dicho precepto.
IIArt,16 Los sueldos de los maestr<ls, que se
elevan a óOO pelletas por estaleJ, DO seráu compota
bIes para las' jubllaoiones hasta los cinco aftas de
ser dl&frutadoll, y cont.ribuirán á 108 fondos pui-
vús del Magisterio, en caso de interinidad, oon el
20 por 100. Desde 1.- de Enero de 1904 el deSCUlO-
to sobre los sueldos de los maestrus propietarios
"1 de todos los que cobren de la Caja oentral de de-
rechos pasivos, será el 4 por lOO"
Según una est.adístloa de la :'direción general de
Tel~gra.f08,duant.e el aüo úllimo, 8e han transmit.i-
do tres millones y medio de t.eléiframll.9, correapon-
dientes eSt.o~á 9.000 diarios, reeultando un pro-
medio mensual de :0:70,000 despachos,
obras del Pantano de "La Peila" en la forma si·
gUlente; President.e, O. TomálJ Ca.st.el1auo: loter-
velltor, D, Marcelino Liria y Secret.ario, O, Jorge
J ordaua,
En la Seoretaría de la Universidad de Zaragoza
8e ba reClbibo el t.ítulo de praot.icante expedido á.
fuor dI:> O. Nazario Subías, que ya ha prinoipiado
con ootable aciert.o ti ejercer su profeSión en la im-
portante villa de Salvat.ierra de Aragón,
En la sesión celebrada el lnnes por nuestro
AJunta miento, quedarlJn const.it.uidas la! oomisio_
Des que hll.u de Intervenir y dictaminar en 1(l8 di-
ferentes a~UlltoB que ataaen al Concejo, en la si·
guiente forma'
(,omisióll 1.&-Pre!lupuestos, arbit.rios, cuent&s y
policía s8Iutaria,-D, Pedro Palá, D Esteban Pue·
yo S O, Ramón AUué,
Oomlsi.ón 2·,-E:ltablecimientos públicos, ins-
trucclóu, beoefictlncia y pÓlIltO. -O, Olegario Fe-
rrer, O, JlI.vler Lltcasa y D_ José Gavín,
Oomin6n J ·-Obrllll públicas y policía urbana,
-D, RaUlóu AHuéf D, Javier Lacasa y O VICente
Bueuo,
Comisión 4.·-Sen'idumbres públioas, caminos y
poliCla rura!. -D. Javier Lacasa, O. José Gavin y
D, Ricardo Prado.
Oomili6n 5 -ConsnmOR,-O, José Gavín, D, Ja.
vier Lacasa y D, Rioardo Prado,
En la m&lI.a.na del jueves 8e efectnó en la parro·
quía de 111 Catedral eL eulace de la bella 8efioritll.
Orosia Sana y PueJo, tlObrina del oonoejal D, Ri,
cardo Prado, con ei joven comeroiante de 8sta ciu-
dad D, Pedro Abad,
La ceremoDi~nupcial,en la qne ofioió el respe-
t.able Sr, Provislor y VIcario general O, Tomás- Ara
. . '
toUVO lugar en la sacnstl& de la parroquia, cele_
brando á continuaoión el mismo digno sacerdote la
misa de desposorio en la capilla de Sant.a Orosia,
Presenció el solemne acto numerosa y seleota
concurrencia de ambos sexos, la que rindió bome·
naje de cousider.aClón y testimonio de afectuosid.ad
á 10l! novios, recibIendo en galante oorresponden-
cia at.encionell corteses y obsequios delicados de los
mismos} como igualmente por parte del padre del
novio y de los ti08 de la oontrayente,
Lupgo la luoida comitiva fué obseqniada con
eIpléndirlo y ~u<lul.nto almuerzo en el Hotel Mur,
ser.ido oon el gUlIto con que est.e 8credit.ado esta·
blecimiento sabe haoerlo, terminado el cual, el
nuevo matrimonio partió para Bucelona, donde se
propone pasar los primeros di as de 8U lUDa de
miel.
NuesLra felicitaCIón cariaosa á 189 e8t.imadas fa·
milias de los contrayent.es, y especialmente á elt.o!,
para quienes deseamos las et.ernas venturas qllS
merecen,
" ",
¿Ha sido oportuno <; inoportuno el nombramiento?
Clle"tlúll eS' e8ta Sf'cundarta PUf'S afecta, á lo
m;Ís tí la vida del gobIerno, Lo importante ea
/'labf'f Hi la deslgnacióu fue ju~tu. SI lo el', hace bien
pi gobierno eu mautener con entereza su acuerdo,
Gub... rnar, no ~s transIgir aute un motin de perlódi-
co". Ó autf' la,;: "Ocelo de la caHe, Ó ,Inte las amenazas
de lo::; ..t'('tarios. Gobernar ell t~oer r3ZÓ!l y hacerla
r('s~la~ á to,108. I:!:l gobIerno SI:: promete vindicar
por ('ompleto Sil cunducta eu las l:Ortt's y es de I;U-
ponpr lJue ulli los cargo.; contra el Arznhi..po de Va-
leneia l ~~ con::reten P,1I labios l'ellpOIlSablei,
Tal 1':' t'1 afán del 81', Maura por ellclarecer este
a:':lUtu que ha:ota 8 .. susurra que se adelaotará la
ret;ha dl,lla a¡1Crtura d"'l parlamento a tiu de disipar
cuanto antes la atrnól'fera malsaua condeusada 1l0·
hr.. I'tite al'uuto, Ko creo que ...e llegue H tanto Lo
único Clf'rto es que el gobierno será inftexble con
:0.;1 pertufoadorell tlel orden publico,81 e"te llega á
altNars" con motivo de las reuuiones convocadas en
tocio E~flaüa pUl' 10f¡ republicanos para prote"tar
contra el llomoramíl'nto del pa.dre Nozaleda
EUltt' ta~to,~elialtlmollCOIDIl síntoma de pertur-
baCión de los e..pirltlls el becbo de que Moraita, aClI·
Mdo de traidor y de indiguo eu el congreso, pOr sus
relaciones dt' lucro person'll con los masones del
katipllua", sea nuo al' los dirl'clores de esta campa·
ña de escandalo y llO baya uoa sola voz acusadora
que le Impouga silenCiO,
Montafiés.
Hs. quedado constit.nida en Zaragoza la Junta de
debía evitar ioútilf's p.fu8iones de sangre? Sería lo
lOi::omo (jU(' achacar á un general la8 corrupcIOnes
dcla litUl gia en las ceremonias religio:>as,
~e acul'<.I tambieu al P, Noza!eda de haber felici-
tado al almiralltl' veacedor., l!.sto está deoimeutido
por te"tigooi Ile preseucl3, El :31', Comenge, fiscal de
lo Collt~ul'io¡.o en ~3nila, ha dIcho que el Sr, Arzo-
bi:,pCo "i"ltó á D?WI'y, para impe'hr que bombarclea·
s? la ciudad murada, donde habían busc'ldo refugio
mlllal'e deilldefeu,,-as familias,-cYa que la suer-
t,- vinú :\ decir el Arzobi~poal Almirante -08 ha da-
do la victoria de la f'lel'Zl.I, completad la cou la
ma,r,planilllldad dI' que siemprll ha dado t'jemplo la
UUCI")l w{'ir.tia» Eu t'fe-.¡:to, Manila 00 fUé bombar·
II :&da; la e,.cua¡lra enemiga limlt6 sus fuegos 8. las
po.~ielOu(,~ aballzadas dlmde reslstiau herÓlcamente
lIUP.:;tros :;l,lda,lo¡:.. Pf'ro ¡:.i las bdterios de la plaza
p... rman '('I!'ron mmla;l 6pllf'de afirmarse quP fué por
ordctl d(' ~lIzale(I¡l? Públic(l p:;; que ti ejtl:t('ltO que·
lía ('"mh .tlr; cllahdo !lO lo logró SIU duda fu¡;
IN1'4IH' ('litre 1.;(: voluntad y el (,Dl'migo, 8':l llIterput>o
(jb.-ta~ulo mayor que el hllUltO de un mooge....
¡Quc Uf'Udljo a los yallkis¡ be dice tamJleo t'u con-
tra 111' ~ozaleda Pero z;:e omite que la bendición 110
era :i lo,; st'lldadOi \'t'ur:edore.., ..1 no :i. flele" católicos
a 'i~t:Hln¡. en l'l I'jérclto norte amprícallo. Quede á la
('tlUeif'II{'la de cada uno e:-tlmar SI lO:> seutflDlentos
d,'l patriota upbif'rOll po;;:poner"c 1\ los deberes Jel
t>U('e¡'llute Ó éstos prt'ponderul' sobre aquellos,
l)..: lllltimO 000010 hay que juzg-ul' la coutinuación
de i\ozull'da al frente de so dlócc¡;;is, después de
limalla la 0311r1era d(\ E:>paiia, El r~prl'seDtaba allí
UlJ plld~r espiritual que uo babia sido vencido y en
la aefensa de 6Ul{ IIltereses acaso debió el Prelado
extremar, como lo hiZO, su deber de representaute
de la Igle:-la Romalla,
7 Euero 1904,
ÑUE3T-1A CARTERA
A 111. t, lDpraua edad 'ie 17 aúo", cuando le sonreia
1" Jlrlml\v~ra de la Vida, htt. dE'jado de existir en
R,,'¡td la virt.uosa seüol'lta Susana' Fllot.ás Lacasta,
lIumielldo en delle~flerant.e infortunio e. sus padres
para qUienes Ra desapo.reciJo uu ser amado y una
e>'pl'rallZn de satil'Jaocián, d" ventura. y de mérito
en e-I hogar y el' la soci"ldad,
Ell tran~e Je tan profnnda amargnra, test.imo-
niamn'l a la apreclabilí!llma familia de la finada,
v >llUg-ll1drm,.nt" ¡j su a.filgldo padre, el Ilustrado
ll.I ' ~ r'J '¡A 1l.r¡1lf'1 pn .. blo, D. Marlauo, ¡a partiCipa-
l'I,s1l lue IlI1 ~u jUSt.lfit;lIdo dUlllo tomamo:>,
~e ha concedido Real licencia al ilustrado mé-
dico flrtlnt>ro del regltDlellt.o de Galicia II Antonio
H,)rcK,la /IlH.tpo para COlltrl:H'C matrimonio con la
dl:'LiJl!;\I11la Se!\orlta df' Zaragoza, Carmen Gonzá-
I..z ::'iándll'z, eutace, cUYil. rell!Lzacióu tendrá lugar
lIJUY en br~"~, •
De~"llw 's a lo! promet.iJo~que sn unión sea el




Des,le lu!; t;emp' fI d.. EI~rl"7 ll') han nrmaco ¡m.
rotativOS f¡.tl"ul'udu l;(>Illl"jaI1t . ai JI'V311tado (")U :n('.
ti\'o tI"l u!lmbrarnil'lIto. d,'¡ 1'. '\cJzall'da para '~
ArchhJiúCl.,..j .... dI' V&I~Il~HI. La r~mo'a (lIgolo _dp 'tt·
rttto~ l\1-'lIC hoy llalna1l Uf' \'okau y paro:'t" Illlpo,,;¡-
blc /lUI' 1'1 gol¡irruo ¡ml'da 1'('~L:;tlr m,u, el hll·¡.nl de
e¡;ll hOgUI'I'¡l pujante y. l"ablMa ;'Illrada con ~1'I'elll'
dad la c\lt'~li(·fll,,,:e arl\'ll'rte de"de lut'go, qlH' al cOro
de lo~ iUlii~nll.do:l df' buella fe, porquf' ell_ ef<>l'lo: :-U·
pont!u que ,,1 p~.lrp Nozalplh e>l un .'''"pau >lltl'hguo
S nn :-aí', r(IIJtl~ poco e..crupujll~o, como lo p,nta pu·
tre il',IPCPS lllj11rl3li la prensa Iie('tane,!'l' uu~u t(¡ hls
lo" .j{';:p,·dlU 10,. con ('1 g(¡bl~rno ¡mr los m:t,l. n'll~ps
motive,. El que nflcom;¡gulQ UlI ulcalde ,1 su g'u,.,,,,
el que no obtuvo la pl'ebeuda qUf' f'spt'l'aoa, c.J '¡Uf' no
cou::;igulo que le oombl'a::;eu UlI gobel'DtldOr a lw{'hu-
ra l'llya, 1,,([Q8 en suma, y 801l [JIuy nllmer(Js(J~, Jos
que df' algún modo ...e ~olmd~I'au ofeodu.Jo" (J me,
nospreClu.lo>l por el gobierno, lullt~u a~ora:<~s \-OCP.i
indtg'llados al clamorf',o de la pl1~rlolena m:t:> exal·
lada. Cumbatir al gobIerno por uu motivo pc':r",oual,
era arrle~g'ado para los que ,'n e~e eal'iO se encontra·
ban plles raras vetes los dt'i;ahugoll del de"pecbo
iu ..dvlduallogran illterf'Sll.r al gl'<111 públtCO, P,~ro
ahora con f'l tlspecto patriótICO que la cue:;~16u - O'
zaJe<!a I'evif\le, "e Jet: pre,¡('uta a los dt>l>COlllellto~
ocasiJu mtlg-nifica para ,,"sllr de mi modo d..,('oru,¡o
su indigllll.ciÓo, y "S uat~ral que la aplovecheu es·
perauzados y g(lzosol'-.
Be procurado orientarme en ('\ labf'rioto de ¡oju
rias y delltlesttJ~, acu'aCIOUI'S y borrores, lailz¡¡.dOlli y
atribuído:! al arzolJbpo plecto de ValenCIa y coJO el
te~t\(Doui!l de PCI'I'OUUS autlll'lzadas, afirmo que el
padl'C' NI)zalf'r\a f''; [¡Ilmbre de car~eiel' t'llérglco, dI'
ta¡('uto llararal muy ¡..upel"Íor a ¡..u cultura, COIl ';el'
éllla no l',.ctl"a, put'~ fué dl,;r:pulo pr('dLlecto dl'! I.U";
tre fil iliofo fra,' Cl'f.'nuo Gouzalez, y "01'6n eu suma
que siempre honró la¡; virtolle,; tle:<ll COo¡h~lún re,
h giol>a.
Regentando el Arzobispad o (!e Mao,ila luyO nza,
mlentos y choques Clln dlV(>r,;,i"¡ autonda.dt',; l'l"il~li
y militar!':" blell Ilorque el de,;MI'pg'lu pn\'aJo y pll
blico de c¡;tas movil'ta sü rolo eV:lugcJlco 6 c'o rt'glr
los eaclÍllllaJos Cjue daban, bien porque eu hUl deter·
minaciolle" de aqui'llos fuucíOllll.flOS con..idera.sc :as
tilDados lo~ iotPrel<ell 1:1'pirituales y, tempurales que
estabao cOlllia,jo~ ¡j ;,Ill VIgilancia pastoral ,
Ello es que Pil a::to,: alltl'rtort's a la IUllurreCClOn
tágala 00 erl'o que 1'1lcu ..ntrPll los mas tl',I3"lona.jo~
ad\-er"arll}¡.. del pa lre :-.l'Jz,deda roOtl"'J3 claro~ de
reprocbe 6 Tlttlp~riO,
Tal vpz hojeau lo las colt'celones de 10:-; perilJdicoli
de aqnell:L época, fuera faci! ~Ilcootra,r ell~gilJs ú la
condutta dl'l sacerllOte boy e~Carnf'cldo- l' uerun JOll
mu..;onc:,. como Col ~abitlo los que pre-pllrarou la in"u·
rreccl60 tiliplIllI; :<upollia>'i'~ á los m:.ts ImpurtahtPtl
de la SCCLl, <l'nig'ol'i btimos del general 131an~(\}!"
bícn p '1' hrHllulad natural á lo:, enemigOl'; de la
igle"ia, bh'O P'lff1UP. clJU"llit'faseu p~¡¡gro,;a vara el
capltan guue:"allll contiall7.J. qut' otorgaba:). lo'" in·
dígenas m:'l:' l'olilil',¡dos di' las 11~,g'lnsl C:i lo Cierto
que d IlUt1llel'ol nl'Zllbl~pO d,' ~ 11.11<1 hlltlO de loml'"
iUlciativa" ¡¡cotd,'.~cHI. ('1 ""'lItl'lIl>' Ito p"{>1\lal''y ('l)tl
la campaiJa "¡lle li,j lootlVO al relevo del general
D,:\llI'O y á lO" t·lsllamleulo..; <!l'l'n·t,do" INr Pi ~N­
neral Pula\"wja que valicrou "I .;t,-. caudidl) simpatía
e xt raorrh nafia f' 11 la Opltl ltÍU p"u i 11" ul ar,
E,.¡ á parbr jI;' ia tri~t\' jrtrualla (\<l U ¡VltP y ,j¿ la
capltulliCUJn d.' :\Itlnila, cuan,lo apare.:en lo,.; carg'IJ';
m<lS couen'tos coutra 1'1 Pudr!' NozaleJa Exa minemo:;
cuaJel> :iúu e.,lo~,
¡QUt'· Ol',I~jÓll l)¡lra que ~\;lllr:l illl!Jil'''1' l'r-
COmIWIl~ad() al fr',lile ('~Jl;liIOI, llombrándolo
Arzohhl1l1 de Yalf'lIcifl!
lIt1h¡"~I' 1II"':llia¡jo :'1 un patriola que' .... 5
adl'IlLJ-;. ... Il'l'!,,!c,l" l'jl~m\llar ~ :-c hllhil'''~ li·
IIr¡¡do lit' Ull ('OIlf1i¡,IO.)
CRÓNICAS MADRILEÑAS
$e le :t<:II'" de haof'r acoD~l.'jO.'¡o la :cndición de
la plaza -\ca..;o N,le COII~f'jo no e8té muy acorde con
la tradl 'Hin Jel ~acerJote gllerrero de lJUcstroN
tl"mpos ¡"tjl"llla rí,'", Pero aun ¡..leCldo Clf'rto el cargo
¿cómn pUI'j,' juzgarse ti. un rl"hgio"o r:!esde 1'1 punto
rll' vj"t.1 mi ilM! G"IU'ralf'l" h;d i'l al mao In dI' ~J:ltll
la "1"" P'llll'ion IJlllUllr por la n'.. I,.l\'IWH! a tildo
tranl"', e IUlp"ll"r ti Il \-utv ~j PIl'''W''11 ulla ¡..o!Ul'ln!i
lJ,l(lllicu ¿e IIIJU uchu l' la re¡..!llill .. ullllídad illtt'gra ti!'!










:\Iaquínas para triturar y embu-
tir carucs, se venden y alquilan á
, , ,
pr'eclOs economlCOS,
MARIA'o SÁNCHEZ- 'UUZAT,-Mayor, 1;)
Imp Rufino Abad, Bellido, 1,
perFonas necesitaD, refrescarse á menudo para man-
tt"ner en bueu estado su salud.
Con los cuidatl!ll:l del buen jardinero estaban las
Tor.al'l tan fresca.,; y BOllrosa([a6, que todo el mU.udo
decía: . He ahí uoa6 fiores que deben ser muy di-
chosa!'.
Pero 110 era a~l;' hacia~ mucho tiempo que Be la·
lne~tab¡¡n ..ecretamente..pe no beber más que agua.
Declan:
-Como Ri no fu~ra·b38taute la lluvia y el rocío
este viejo no ~~a de remojamos; VamOd a parar eu
hidrópicas. ¡Tenemos I'ed de vino!
Un dia ¡as oyó el jardinero y las repreudló; -¡CÓ·
mo senoritas! -les elijo cariñosamente. -¿sahen
lIstf'des lo,,; qllf' piden? .. ¡Vino! es un veneno; mo-
morlrm8 al PilotO.
-¡UO vtlllcno,-le contestaron-y lo bebéis los
hombres¡ ¡r¡uó marrulleríll~ I)ecle eso por bl1béroHlo
todo; i uo nos qllE'léis!
Por el coutrano: 1'[ jardinero las quería lDurho'y
por e:<to no comj.llaciÓ a las caprichosas flores. •
Per~ un muchachlllo que audaba cazando rnaripo-
saS(J)·o ¡¡ las llorll4..'¡llus y menOd prudt>ote que e
nejo,lall f('gó coo vino. •
¡Ve'o que placer lo.bebian! A las primeras gotas
I~!l fI.lJre~.l'llltieron. una animación extrana y se pu.
SlerOll mas (·ucendldns. Luego Se exaltarOll; eslaban
ernurillgada.~ compll.'tamente.
¡Qllé locuras hicieron!
Ulla qtH' estaba tisica, decía coo orgullo;-¿No os
pal·ece ~ne ..oy muy grande y roU)' bella? ¡Debo se-
nwjllr una dalla de la" más hermos38! Otra ~e co·
lumpiaba ,"olupluosame[lt~.y lu~go qupría ílaltar y
C'IU lo.. e..fuerzo,; se de:;hoJaba Otra, cre)·t'udo te-
ner aiaE como las maripoba5, quiso lanzarse al es-
pacio y ¡;:e tronehó; todas se agitaban fuertemente
E'1I su,; d~biles tallo:; gastanOt> EiU vida en aquella fie-
bre letal, y hubo alguna que, perdido el pudor, dlÓ
un beso impllro :í IUl clavel tan hermoso como libel"-
tino que 11;: arrebató su virginidad.
¡Pobre... r05al"1
.A. la mallan a ~iguiE'nte cuando el jardiuero filé
armarlo d,~ toU gran reg-adera que contenía UlI agua
cri .. tal1l13, á dar dE' h..ber :i RUS flore;;, las encontró
march¡ta~, tle"hrjada>:, muertas
El bU('1l viejo lo comprendió todo, y exhalando un
SUSplfO que revt>laba su pena, exclomó;-Ioexperta,,¡
ao:oa~! ¡L!lr;S momentos ban bastado para que el li·
cor marchit'aite tanta pureza y hermosura!
y dl.'spué,; de UUa pausa aüadió con tristeza;-
!Ahi Y cuaulos hombres hacen lo mismo que estas
delldich.udul! ,Horecillas¡
CRECIENTEDEAÑOSOCHO
El presente al'lo e5 bisiesto y corrsta de 386 días
(ó2 llamauas y dos dias.).,Tiene pues el mes de Fe-
brero 29 días.
Empezó el ano) en viernes y tf>rmioarlÍ. en sácado.
Habrá dos ec\Jpsed de "'01. El primero el 17 de
Marzo que ~erá anular)' visible en Africa {lrieutal.
mar Indico y parte .l1pridiooal y uriental de Asia,
'iuvisible EoU E~patia.
El ¡;:eguodo será total (9 de Septiembre) Será
vilnble en el Occésno Pacifioo y costa ocoidental de
América del :)ur' iuvi..ible en~España.
Son fiestas mOVibles: El Dulcísimo Nombre de
Jesús, 17 de Eu.,ro;don'lingo de Septuagésima, 31
de Euero; domíugo de S!'xagéslma, 7 de li",brel'Oj
domlugo da Quinouagéilima (üarnavfll) 14 de Fe
brero; miércolei:lde ceniza, 17 lle Febrero; primN
dl.lmillgo de OUllre!Jma, :H de Febrero; domlnFr0 d ..
Pasión, 20 rfe Marzo; V¡ernell de DolorPll, :l5 ,le
Marzo: domingo de Ramo~, 27 de Marzo; Ju··ve~
,s.uto 31 de Marzo: Pascua de Rellnrrecdón, 3 d.
Abril, domlDlIo de P&scuilJa. 10 du Abrll: Pa!,rocl-
de I')an Jos., 1! de Abril; Ascenllión del tieftQr, 12
de Mayo; Pascua de Pentecostés, 2~ de Mayo; $an-
tílllma Trinidad, ~9 de Mayo; Corpus Chrillti, lO de
Jumo; Sagrado Corazón de Jeílús 11 de Junio; Pre·
ciosa Sangre de Nuestro ~efior Jesuoristo a ue
Julio; San JOllquiu,21 do} Agosto; Oulca Numbre
de María. 11 de Septiembre; Ooloreii ~lorio~M de
Nues!,r. Seilora. 18 de Stlptiembre; Nuestra Selio·
ra del Rosario, 2 de Octubre; Patroo'nlo de N ues·
tra ~ef¡rra, 20 de :"lovitlmbre; y domingo 1 de Ad-
vieuto, 27; de Noviembre.
Témpora!! !'enemos los dia!l 2-i. 26 Y 27 de F.-
brero; 2ó, 27 Y 29 de Mayo; 21,:l3 Y .2! de Sep-
tiembre: 14, 16 Y 17 de~eptiembre; 14,16 Y 17 de
DIciembre.
Dias en qlle!le sllca áoima: 111 7 Y 23 da Febrero;
el S,6, 13,26, )" ~o de Marzo; el6 de Abril yel 26
y 28 de Mayo.
Letaníall: mayore@, el 25 de Abril; menorell, los
dllo80, 10 Y 11 de Mayo. ~l prellente allO e..¡ ,,1 tle
la creaoión del mundo, ó903-0el DilUVIO Uuiver-
8al, 4233. y de la fuudación de Roma, 2657. Da lll.
Ere española, 1941; d'3la cristiana l 1004
Se abren las velaciones Ips díalt 7 de Eero y 11
de Abril V8e oiertao. e116 de Febrero y 26 de No·
viembre.
LA ESTRELLA-DIANA-CONEJO
Para el lavado, colado y saneamiento radical de li:I rnp:l bl:Hlca y de color, ue algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin rut'go y !Jill cuidado.
I1'rQP!Il¡fllJ¡;!IlS ¡fll listas bQ,tollas do boli~ t.iqullll
1." Eslrl f'xenLa de nlaleri:ls cOl'ro.siviIS)' Cilllslicas.
2." Es hirriénica y desinfecL:H1te .
3.· OesL~~ye los gérmenes de las enfermedades contagiosas, como !'pstc blILóniC'OI, ti·
rus, etc.
4.& Suaviza las manos al ser emplead:},
5." Es muy superior á las legías de ceniza tan emplt'adas anles_
6.& Se emplea en agua rría.
DE VE'íTA E'í DROGUERIA~ y VLTR \JIARI'íOS
Fabrica Casamitjana Mensa, calle Crisli1l3 13 Barcelona
Había en Un jardín muchas rosas, muy bonita!: y
lozanaf5.
Eljardiuero, que era un buen bombre lal! cnidaba
COlDO á unaS hIja"", y tenia, flobre todo, mucho (lUl'
peño en que DO les falta¡,:c nunca el agua sufillleute;
porque decía, y cou razOo, que las flores como las










La perniciosa costumbre, que existe eo eeta ciu-
dad, de almacenar grandes oautidades de paja y
hierba en la!! falsas de lús edificiOí~, ha ocaSIOnado
Ul! nnevo sobresalto 611 vecindario, que en la noche
del día de Reyes ,"ió amenazado por voraz incen-
dio el gr<Jpo de casas, que cierra el lado izquierdo
del campo del Toro.
El vigilant.e de cousumos de la puerta de San
P~dro dló á 181 seis de la tarde la '"oz de fuego, re·
petida á seguida por la campana de la torre de la
Catedral, cuando ya la cubierta de 1& casa número,
a, propiedad de 1& Sra. viuda ae Del Olmo, se h&-
liaba convertida en inmensa boguera, ouyas llamas
elevÁndose á grande altura iluminaban con resplan-
dor ~inlelO~rolall cercanías.
No f'stu,"o perezoso el veciudario ilU llegar al lu-
gar del incendio, y hasta le vimos más decidido y
ani maso que en ot.ras ocal:liooes, para oontribuir con
sus el'fuerzos á aminorar los efectos del siniestro.
Mas para conseguirlo se tropezaba oon no peque-
das dificultades oacidas de la confusión qU'l en ta-
les casos reina y de la oieficieut.ísima organiza-
ción de uueiltra brigada de bomberoli. A eato!! se le8
ve trabajar con empelio; pero, sin jefe cuya voz
única hayan de obedecer, sus esfuerzoll no dan el
rápido resultado que fuera de desear.
Desde el primer momento vimos las autoridades
todas de la. localidad en sus puestos, dando órdenes
y tomando determinaciones acertadas.
Fue decilliva para dominar el fuego y librar si
~sta ciudad de un día de triste recuerdo, la llega-
da del elemento militar coo la bomba del parqne
de inger.ieros. Fuucionó éllta bajo la direcciÓc. del
comandante Sr VlCiana, siendo manejada por in-
genIeros, artilleros y soldados del regimiento de
GaliCla. Su eficacia dejó notarse muy pronto. A las
nueve el fuego estaba duminado y localizado, pu·
dieudo á la8 once retirarse todos, "excepción de los
bomberoq que continuaron para extillguir 108 focos
p ...roiales que entre:lol!' escombrol:l apareoían.
Las pérdidas materiales son de alguoa conside-
raoión pnes quedaron destruídoll por completo el
segundo y tarcer piso, además de 108 desvanes "1
oubierta del edilicio.
En virtud de concurso único, han sido uombra·
des maestros propIetarios para servir las escuelas
de Hoz de Jaca, Aso rie :5obremonte y J avierre del
Obispo, D. Alltouio Obi", P.uf\t.í1, O. Martín Boiseau
y D. Plácido Mateo respectivamente.
En alencióu á que la suba"t.a anunciada para la
contratallión del s~r"ioio Je bagajes uo ha sido
todavía aprobada, y á fin de que éste 00 4uede iu·
terrumpldo, la ComiSIón proVlo';ial. por mediO de
uua Circular, ordenll á varios pueblos, entre lo", que
Sil hallan Jaca, Jlt.sa, Aozáoigo, Bscarrilla, Becho,
Angüeoi' del Puórto, tiablfiáulgo, Cllufrancl Bl6scas,
Ansó y SantaOlha, p6rtenecieutes todos á este par-
tido y sefialados en el pliego de condiciones como
cabeu de etapa, 'lu" contiuúen presuudo los baga.
jea que exija el servicio hasta que disponia la Cor-
poración.
El importe de los bagajes que se suministren será
abonado á los Ayuntamientos con cargo á JII. COU·
signación correspouaieut.e, previs. pre¡¡entaclón de
ooeutaju8tifioada, que deber80 remitir á la aproba·
oión de la ExoelelJtisima Diputaaion, pOI trimes-
tres vencidos dentro del mel:l 1iiguiente al v 'nci-
mieoto, en el ca~o de qne hubll"seu de ser facilita·
dos poradmlOi,¡tración 81 tamblljn fue8e declarada
de8ierta la srgnoda snbaSta que oport.unamente
habrá de anUnOlarse.
Coo motivo del inceudio ocurrido el día de Re-
yeslos centros de recreo 8Uspendieron los bailes
que para oelebrar aquella festividad tenian diJ-
pue't08.
Nnessro muy querido amigo el ilust.rado ingenia.
rO agrónomo D. Levn Laguna, digno jefe dolill sar-
Vicio agronómico que Lié en e"ta provlUcia y que
ahora era d. la región de Cataluña, ha sido nom-
brarfo nuevamente por reciente Real ordelJ, jefa de
la provinc:ill. de Huasca, huta huto que se publi-
que el,nuevo reglamputo para orgalllzar la admi·
nistraoión agronómica por regiones.
Muy pront.o aparecerá eu la Gacela el decreto
convocando á eleoción parCial de dos dIputados á
Cortes por la clrcuu!lcripción de Zll.ragozll.
Una por dupliCidad del aota del ~r. Costa y otra
por lOcoropatlbllidad del Sr. Castellano, actual go-
bernador del Bauco de E",pana.
fi'.l gobierno temtl que daJo .1 estado de los 80i-
mos actualm.nte en esa población, ambos pue~tos

























































nado. Dt venta en esta imprenta.
,
Este, choculalP C:!I({¡ con'lllll':o-IH única ~ exelll::ivrlllH'lIle elln
'll:HI'l'ia ... \'el'J!.ul,'rarn·'lltf' :Ilillll'lItil'i;l:'" \ t':.tolt,a(':dp~ ¡'OmO :-nl
Cacao, Canela y Azucar. ,\0 t'Ulllil'rll' lIin~ulla ""~':lIlria 1l1l1,j"3 il
la s.dud, El '1UI' lo "furh,' SI' {'1l11H'Il('P,a de su I'lqlJi~iOla c.. li-
¡Iad eDil ill'l't'71n Ú SIl:, IU't'('in,;:,
Precios econbmicos: d('stlc 4 r"alf>~, 311HH'lIlalltlO stlchivflmt>nte UII J'e;t/ '1:lSta 8.





PODR UIIOS De riguroso invierno, Se han recibido en elJI JI ' COMERCIO de,
~])~]1 ;1jhft1-1~j\, M!l1~!l', ~iJ3.
-nELA-
GR AN TINTüR ERrA
COMERCIO DE BASILIO MARTiNEZ, CALLE MAYOR, NÚM, /3
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
AN BARATO
Habirndo comprado en muy ventajosas condiciones grandes partidas
de !;énel'Os de diferentes clases, me CS satisfactorio, y creo de mi obliga-
clún cl ofrece¡' al público por si se digna tomarse la·molestia de visitar
"ste establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene.
ficiados con las compras que pueda hacer,
Z\R\OnZI\: D. En' ilio OliPlP rrelltl' a S 111 Gil. - ~os: O, Petlro SOlel'as,-RuesI3,
O, Jo..(, \'il''ia,-IIL'p.~c.\: n, Hamon Duch,-Jara, D. :,alvadol' Vallp,
A los cOnlpl'adOl'es para \'olrel' Ú veuuer se les abonal':'!, medio real por libr3 de 105Precios imlil'ados.
Prf't'ios tle la callf'la Ceilún l.·, molida ala vi~ta drl pllblico, 4 pesetas libray la onza ~5
Ct'lltiJlltlS
Viuda de Polo é hijo
.Montada con f,¡...eglo ii los es Con calefacción á vapor
últ.imos adelantos. i mOVida por la electr;cidad
Calle de La nuza, número, 30, HUESCA
Llamalilo~ la ulf'lIcilin de lIursll'us f;lvorf'ccdorps y dcl publico en genel'al, sobre los ~ran­
di'" adrlalllos irlll'oilucidos NI IIUC:,,[I'a Tillluria, pCI'miliénJollos ofl'ecel' todos los trabajus
(1I 1f' SI' rl'lit'rcll II l:l TíJllOrel'ia modl'l'na en toda su extensión, Cun la prolltiLud y perfección
qllf' \:1 lienc al"'{'diUldo,
,';,il'.;,[ra Tírlllll'ería motilada cOII,Ludas la; maquinas mfluernas m,ovidas por la elec!riciJl:Id
y la c.d"f,lcl'iórl i, ":lIl0I', III)S pel'Ulllc hac('I',~randes rebajas de preCIOS, Lanto en la limpieza, á
:;1"'11. ('Il!llü t'll 1·1 1l'liiJiI) de loda CI.I~P de li'Jldos y prendas cOllrcccionadas,
RE:PE,ES:EJNTANrE EN J A -~A





en la Imprenta y librería
de RUF1:'\O ABAD, Be-
Jlido l número, l,~~
._-
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C/[OC~lH~~ ~~ JACA [L\BORA~O~ Á BRAW
:\1ARCA SANTA OROSIA
p:r:oplaiIniI ,¡]B ~tJJYlllhl!r W!lllJiJ
(Sucesor de Angel Jimenez)










..:E :\IUUI:.\IJ.Y\ ti" 1" la r dI lll~
I""pal'lt ~" iU\"Jw" lk 11 ,,"'lIlil baja de ,la t'a::iil
e .11" dI" l:'-¡w!:ar;l\ .1111111. 7. dt, t'~la CLd.lall,
prul'ill" 1';11,/ ;'UIIII:I"l'l!1 l' a!~llal"~~II. _
En /.j priIH'¡pal de hl rllb.na llIfurJf1iJl :111.
La tiellde de [ILralllurinos de Fcml;1l Izul'l
Sil" en 1", calle .\b)or, nllmero, 11, l'll la
mislIla C,)sa lid enrleo Je F,'aneia, se tra:ipa ..n
eOIl 'lll c~lalllcn:i' y puertas Y¡l!rier:l:-, :llli
corno 13 bodeg:a ;'I'rt'glada par3 !Jllllt'l' tlllll'll':>,
sal, y otl'O! tlbJeLOs. .
Si (~ollvielle, wlllbien se tl'fl:::.pnsa haIH~:l­
ciúll t'JI la pu~ada Il11CVa, Liluladu dt'la brllja.
$E ARRIEKDA desde la fechll., e! primer plbO
de la cailn número, 39, de la calle Mayor,
:En .1 ~e¡:ulJdo de la misma informarán,
~e "i'lldr Ú :lI'rif'It!!, la C:hil IIÚlllt'r'o. I J,
UI' la t'allr dr Ikllldo dI" t"La l'iudad, qlll' ¡il"
ne "~pa('io:'l:ls hahil:lI'i'Hles, curral, j'll'dill,
cuadl"<l~, y lJnd('!!a~,
En a~'I'jerrdo se l/al'al! el pr'incipal y tlt'~llll'
do lit· lu lliÍ~III(1,
P,Il'a u', lar, [itlt'dr 1'lIlrltUl'I':.I' ('j !juc lo
dt'~t'l', t',Ir! D, .']¡IIJ1H:,1 G,lvirJ,
l":IOVEDAD.-Linternas eléctricas
pal'a bobillo. Se \'('nden en la Rl'lo-
jet'ia de BAilAS, :\Iayo¡', 23, J.-\CA
Calendarios americanos.
Se ha puesto ti la venta
--
ALMAC¡';X DI~ SALE,~ y COllERCro, ,
Q@ ~QS.E. LA OA $,A lIHEIll~. Mlt~Qr. ZllJ
Acaba de recibir bacalaos de Es-
cocia, supcl'iores, en 1.' y 2.' clasc
Islandia, Noruega y otros, '
LENTEJAS YGUIJAS de Casti-
lla dd cocido garantizado, Légitimo
'l'HE neg¡'o.
ARROZ BOMBA extra'superior,
